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The palimpsest
E D I T E D  B Y  J O H N  E L Y  B R I G G S  
V o l  X V I I I  I s s u e d  in J a n u a r y  1 9 3 7  N o .  1
C O P Y R I G H T  1 9 3 7  B Y T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y  O P  I O W A
Aratus Kent
T h e  sp ir it  o f fe d e ra tio n  w a s  p re v a le n t  in A m e r ­
ica  a f te r  th e  R e v o lu tio n a ry  W a r .  T h e  com m on  
c a u se  o f in d e p e n d e n c e  h a d  ta u g h t  th e  v a lu e  o f co ­
o p e ra tio n . In  p o litic s  th is  t re n d  to w a rd  p e rm a n e n t 
a llia n c e  re s u lte d  firs t in th e  a d o p tio n  o f th e  A r t i ­
c les  o f C o n fe d e ra t io n  a n d  la te r  in th e  fo rm a tio n  of 
a m o re  p e r fe c t  U n io n ’ u n d e r  th e  fe d e ra l c o n s ti ­
tu tio n . T h e  c h u rc h e s , too , s a w  th e  a d v a n ta g e s  of 
w o rk in g  to g e th e r , p a r t ic u la r ly  in th e  m is s io n a ry  
field . In  th e  sam e  y e a r  th a t  G e o rg e  W a s h in g to n  
w a s  in a u g u ra te d  firs t P re s id e n t  o f th e  U n ite d  
S ta te s  th e  F i r s t  G e n e ra l  A sse m b ly  o f th e  P r e s b y ­
te r ia n  C h u rc h  fo rm a lly  e x p re s s e d  s y m p a th y  w ith  
th e  C o n g re g a tio n a l  c h u rc h e s  in e x te n d in g  re lig i ­
o u s  in flu en ce  to  th e  f ro n tie r  co m m u n itie s  in th e  
W e s t .
T h e  fo rm a tio n  o f th e  M is s io n a ry  S o c ie ty  of 
C o n n e c tic u t  in June , 1798, w a s  a  la n d m a rk  o f c o ­
o p e ra tio n  b e tw e e n  C o n g re g a t io n a l is ts  a n d  P re s b y ­
te r ia n s  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f A m e ric a n  hom e
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m iss io n s . T h e  o b je c t  o f  th is  S o c ie ty  ', d e c la re d  
o n e  o f  th e  a r t ic le s ,  “ sh a ll b e  to  C h r is t ia n iz e  th e  
h e a th e n  o f  N o r th  A m e r ic a , a n d  to  s u p p o r t  a n d  
p ro m o te  C h r is t ia n  k n o w le d g e  in th e  n e w  s e t t le ­
m e n ts  w ith in  th e  U n i te d  S ta t e s .” F ro m  th a t  tim e 
th e  tw o  d e n o m in a t io n s  w o rk e d  to g e th e r  in  th e  s e ­
le c tio n  o f m is s io n a r ie s , a n d  th e  p la n  o f  u n io n  so o n  
s p re a d .
T h e  s to r y  o f  th e  p ro g re s s  o f P re s b y te r ia n is m  
a n d  C o n g re g a t io n a l is m  to w a r d  Io w a  b e g in s  a t  th e  
le a d  m in in g  v il la g e  o f  G a le n a  o n  th e  F e v e r  R iv e r  
in  n o r th e r n  I llin o is . T o  th is  w e s te rn  o u tp o s t  cam e  
a ll s o r ts  o f  fo r tu n e  s e e k e rs . A  K e n tu c k ia n  b ro u g h t  
m a n y  s la v e s  to  w o rk  h is  m in es . T r a d e r s  fo u n d  
n e w  o p p o r tu n i t ie s  fo r  p ro fit. In  1824 th e  g o v e rn ­
m e n t p la c e d  L ie u te n a n t  M a r t in  T h o m a s  in c h a rg e  
o f  th e  le a d  m in es . H e  a n d  h is  a s s is ta n ts  ru le d  th e  
r a p id ly  g ro w in g  c o m m u n ity  u n til civ il g o v e rn m e n t 
w a s  e s ta b l is h e d . D u r in g  th o s e  e a r ly  y e a r s  w h e n  
s e t t le r s  w e re  flo ck in g  b y  s c o re s  in to  th e  F e v e r  
R iv e r  d is tr ic t ,  fe w  o f th e  a m e n itie s  o f c iv iliz a tio n  
w e re  o b s e rv e d .
N o t  a ll th e  p io n e e rs , h o w e v e r , w e re  u n p r in c i ­
p le d  ru ff ia n s . In  a  le t te r  to  th e  S e c re ta ry  o f th e  
A m e r ic a n  H o m e  M is s io n a r y  S o c ie ty  in 1828, 
C h r is to p h e r  R . R o b e r t  d e s c r ib e d  c o n d itio n s  a n d  
a s k e d  fo r  h e lp  in e s ta b lis h in g  re lig io u s  se rv ice s . 
A t  th a t  tim e  th e  p o p u la t io n  o f  G a le n a  w a s  e s t i ­
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m a te d  to  be a b o u t 1200, a n d  m o re  w e re  co m in g  b y  
e v e ry  b o a t. T h e  n u m b e r  o f c h ild re n  w a s  sm all in 
p ro p o r tio n  to  th e  p o p u la tio n , p ro b a b ly  n o t  e x c e e d ­
ing  fifty . N o  sch o o l w a s  p ro v id e d . N e i th e r  w a s  
th e re  a n y  p u b lic  m e a n s  o f g r a c e /  th o u g h  a C a th ­
olic p r ie s t  h a d  o n c e  re s id e d  th e re  a n d  a  M e th o d is t  
c le rg y m a n  h a d  p re a c h e d  to  th e  m in e rs  in th e  su m ­
m er o f 1827. B u t y o u  c a n  re a d ily  im a g in e  w h a t  
th e  s itu a tio n  o f th e  p eo p le  m u st be , in th e  m o ra l 
a n d  re lig io u s  p o in t o f v ie w ,” w ro te  R o b e r t. T h e  
S a b b a th  is n o t m u ch  r e g a rd e d  in th e  v illag e , th e  
m in e rs  d o  n o t g e n e ra l ly  w o rk  on th a t  d a y  —  I 
fea r, n o t o u t o f r e g a rd  to  i t .”
T h e r e  w e re , n e v e r th e le s s , “ som e few  p io u s  p e r ­
so n s  in th e  p lace , a n d  a n u m b e r  o f o th e rs  f r ie n d ly  
to  re lig io n , w h o  w a n te d  a  m in is te r  s e tt le d  th e re , 
p re fe ra b ly  o f th e  P re s b y te r ia n  d e n o m in a tio n . A  
su b sc r ip tio n  list w a s  b e in g  c irc u la te d  to  ra is e  
m o n ey  fo r a c le rg y m a n . “ T w o  n a m e s  a re  d o w n  
fo r $ 1 2 5 ” , a n d  R o b e r t  th o u g h t  e n o u g h  w o u ld  b e  
su b sc r ib e d  to  s u p p o r t  a m an  o n e  y e a r , a t  le a s t .” 
O n e  d ifficu lty  w o u ld  b e  in “ o b ta in in g  a p ro p e r  
p lace  fo r m e e tin g s , a s  th e  h o u se s  a re  m o st o f th em  
b u ilt o f lo g s  a n d  v e ry  sm all. B u t it is th o u g h t  th is  
d ifficu lty  m a y  be  o v e rco m e  b y  e re c tin g  a te m p o ­
r a ry  b u ild in g , w h ic h  co u ld  be d o n e  in a  s h o r t  
tim e. T h e  p ro je c t  o f b u ild in g  a c h u rc h  h a d  b een  
a g i ta te d  b u t n o th in g  h a d  b een  a c c o m p lish e d .
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A s id e  fro m  s u g g e s t in g  th a t  th e  c le rg y m a n  
s h o u ld  b e  a  “ se n s ib le , ju d ic io u s “ p e rs o n , R o b e r t  
w a s  “ d if f id e n t in  e x p re s s in g  a n  o p in io n  a s  to  th e  
re q u is i te  q u a lif ic a tio n s  o f  th e  m in is te r  w h o m  y o u  
m a y  s e n d  to  th is  fie ld ; b u t  fro m  y o u r  k n o w le d g e  
oi th e  c h a r a c te r  o f  th e  p e o p le , y o u  w ill d o u b tle s s  
th in k  it d e s i r a b le  to  s e n d  o n e  o f  so m e  a g e  a n d  e x ­
p e r ie n c e  in  th e  m in is t r y .“ M o re o v e r ,  h e  w o u ld  
n e e d  to  b e  p r e p a r e d  to  “ u n d e r g o  m u ch  p r iv a tio n  
fo r  a  fe w  y e a r s ,  o r  u n til  th e  c o u n try  b e c o m e s  m o re  
s e t t le d .  H is  f a re  m u s t b e  p la in , m u ch  o f th e  tim e 
s a l t  p ro v is io n s , a n d  fe w  o r  n o n e  o f  th e  lu x u r ie s  of 
l i f e .“
Jo h n  S h a c k fo rd ,  a  r e s id e n t  o f  S a in t  L o u is , fe lt 
m o v e d  in  1828  to  a p p e a l  to  th e  E a s t  in  b e h a lf  of 
th e  c u l tu ra l  life  o f  th e  u p p e r  M is s is s ip p i re g io n .
A  re s id e n c e  o f  n e a r  th r e e  m o n th s  a t  G a le n a  h a s  
c o n v in c e d  m e  o f  th e  g r e a t  n e c e s s i ty  th e re  is fo r 
so m e  o n e  to  le a d  th e  in h a b i ta n ts  in  th e  w a y s  of 
r ig h te o u s n e s s .  T h e y  a re , m o s t o f  th em , so  b e n t 
o n  p le a s u re  a n d  b u s in e s s , th a t  th e  th o u g h ts  of 
d e a th  a n d  th e  ju d g m e n t  seem  n e v e r  to  e n te r  th e ir  
m in d s . F u n e r a ls ,  e x c e p tin g  tw o  o r  th re e  in s ta n c e s  
re c e n tly , h a v e  b e e n  c o n d u c te d  in  a  m a n n e r  th a t  I 
h a r d ly  th o u g h t  p o s s ib le  in  a n y  p a r t  o f o u r  la n d ; 
—  th e  c o rp s e  ta k e n  fro m  th e  d w e llin g  a n d  c a r r ie d  
to  th e  g ra v e  b y  a  fe w  p e rs o n s , a n d  n o t  a  w o rd  sa id , 
e i th e r  b y  w a y  o f  c o n s o la tio n  o r  a d m o n itio n . T h e r e
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a re  som e it is tru e  w h o  d is a p p ro v e  o f th is  u n c e re -  
m o n io u s  m o d e  o f b u ria l, a n d  h a v e  e x p re s s e d  a  d e ­
s ire  th a t  th e re  m ig h t b e  so m e p e rso n  to  o ffic ia te , a t  
le a s t on  su ch  o c c a s io n s . T h e  la s t  tim e I h e a rd  
from  th e  su b sc r ip tio n  th e re , fo r  th e  s u p p o r t  o f a  
c le rg y m a n , it a m o u n te d  to  $ 4 0 0 . I d id  h o p e  th a t  
e re  th is , so m e p e rso n  a u th o r iz e d  to  p re a c h  th e  g o s ­
pel w o u ld  h a v e  v is ite d  th e  p lace , a n d  d o  n o t y e t 
d e s p a ir  o f see in g  o n e .”
T o  su ch  a  p la c e  a n d  in to  su ch  c o n d itio n s  cam e  
th e  R e v e re n d  A r a tu s  K e n t, g r a d u a te  o f Y a le  a n d  
d isc ip le  o f  th e  g re a t  T im o th y  D w ig h t. H e  cam e  
to  th e  re g io n  w h e n  th e  s e t t le r s  w e re  n o t ju s t  su re  
w h e th e r  th e y  w e re  to  b e  C o n g re g a t io n a l is ts  o r 
P re s b y te r ia n s .  T h e  s itu a tio n  h a s  b een  w ell su m ­
m a riz e d  in C la r k ’s L e a v e n in g  th e  N a tio n :
“ P re s b y te r ia n is m  h a d  n e v e r  p ro v e d  in d ig e n o u s  
to  th e  soil e a s t  o f th e  H u d s o n , a n d  b y  an  illo g ica l 
p a r i ty  in re a s o n in g , C o n g re g a tio n a lis m  w a s  a s ­
su m ed  to  b e  e q u a lly  fo re ig n  to  soil w e s t  o f th a t  
riv e r. H e n c e  it w a s  n o t u n co m m o n  fo r  N e w  E n g ­
la n d  p a s to r s  to  a d v is e  th e ir  e m ig ra tin g  m em b ers  
to  b e  lo y a l P re s b y te r ia n s  a t  th e  W e s t ’. S tu d e n ts  
in th e  S e m in a ry  w e re  ta u g h t  th a t  C o n g re g a t io n a l ­
ism  is a  r iv e r  r is in g  in N e w  E n g la n d  a n d  e m p ty in g  
itse lf  S o u th  a n d  W e s t  in to  P re s b y te r ia n is m ’. In  
1829 th e  d ire c to rs  o f th e  A m e ric a n  E d u c a tio n  S o ­
c ie ty  re c o m m e n d e d  all y o u n g  m in is te rs  g o in g  w e s t
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to  u n ite  w ith  P r e s b y te r ie s  a n d  n o t  h o ld  o n  u p o n  
C o n g r e g a t io n a l i s m ;’ a n d  it w a s  p u b lic ly  a c k n o w l­
e d g e d , a t  th a t  tim e , th a t  o n e  h a lf  o f  th e  y o u n g  m en 
fro m  A n d o v e r  b e c a m e  P r e s b y te r ia n  m in is te r s .”
A r a tu s  K e n t  w a s  b o rn  in  S u ffie ld , C o n n e c tic u t , 
o n  J a n u a r y  15, 1794 . H is  b o y h o o d  w a s  s p e n t  d u r ­
in g  C o n n e c t ic u t ’s m o s t in f lu e n tia l l i te r a ry  p e rio d . 
T h e  y e a r  a f t e r  K e n t ’s b i r th  T im o th y  D w ig h t , 
g r a n d s o n  o f  th e  g r e a t  J o n a th a n  E d w a r d s ,  b e g a n  
h is  m e m o ra b le  p re s id e n c y  o f  Y a le . H e  e m u la te d  
h is  g r a n d f a th e r  a s  a  m a n  o f  le t te r s ,  re lig io n is t , a n d  
c o lle g e  p re s id e n t .  D w ig h t ,  h o w e v e r , m o d ified  
s l ig h t ly  th e  th e o lo g ic a l  in te r p r e ta t io n  o f C a lv in ism  
a s  g iv e n  b y  h is  g r a n d f a th e r .  K e n t c a m e  u n d e r  th e  
in f lu e n c e  o f  D w ig h t  a n d  e n te r e d  Y a le . T h e r e ,  in 
h is  f re s h m a n  y e a r ,  h e  l is te n e d  to  P r e s id e n t  D w ig h t  
le c tu re  o n  th e  p h ilo s o p h y  a n d  p s y c h o lo g y  o f r e ­
lig io n . U n d e r  th e  sp e ll o f  th is  th e o lo g y , K e n t w a s  
c o n v e r te d  a n d  u n ite d  w ith  th e  C o n g re g a t io n a l  
C h u rc h . H e  d e c id e d  to  fo llo w  h is  g r e a t  te a c h e r  
in  th e  s tu d y  o f  re lig io n . In  1816  h e  re c e iv e d  th e  
b a c c a la u r e a te  d e g re e  fro m  h is  te a c h e r 's  h a n d s . 
T h e  n e x t  y e a r  D w ig h t 's  c a r e e r  e n d e d  in  d e a th , 
b u t  a  s tu r d y  b a n d  o f  d is c ip le s  p ro p o s e d  to  c a r ry  
h is  p re c e p ts  to  a ll p a r t s  o f th e  c o u n try .
N o r  w a s  th is  a n  e a s y  ta s k . T h e  firs t h a lf  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  s a w  tw o  e x te rn a l  fo rc e s  w o rk ­
in g  in A m e r ic a n  th o u g h t :  F r e n c h  scep tic ism  a n d
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E n g lis h  d e ism . T h e n ,  to o , th e  f ro n tie r , w ith  its  
in c e s s a n t s t ru g g le  w ith  th e  e le m e n ts , tu rn e d  m e n ’s 
th o u g h ts  from  th e  s u p e rn a tu ra l  to  th e  n a tu ra l .  T h e  
re s u lt  w a s  a n  a t t i tu d e  to w a rd  th e  B ib le , in s ti tu -  
tio n a lism , a n d  p o litic s  q u ite  u n lik e  th a t  from  w h ic h  
th e  N e w  E n g la n d  C o n g re g a t io n a l is ts  h a d  com e. 
W i th  a ll th is  in m in d , D w ig h t  s e n t o u t m en  like 
A r a tu s  K e n t to  b a t t le  w ith  th e  n e w  c iv iliz a tio n .
K e n t re c e iv e d  h is co m m issio n  a s  a  m is s io n a ry  to  
th e  “ N o r th w e s t  in M a rc h , 1829. H e  re a c h e d  
G a le n a  a t  th e  e n d  o f A p ril, g o in g  b y  w a y  o f th e  
O h io  a n d  M is s is s ip p i r iv e rs . P lu n g in g  a t  o n ce  
in to  h is w o rk , he e s ta b lis h e d  th e  firs t S u n d a y  
sch o o l in n o r th e rn  Illin o is . K e n t’s c h u rc h  in G a ­
len a  w a s  w h a t  w o u ld  n o w  b e  c a lle d  a  c o m m u n ity  
c h u rc h . T h e  p e o p le  p re fe r re d  a  P re s b y te r ia n  
c le rg y m a n , a n d  th e  N e w  E n g la n d e r s  b e liev ed  
C o n g re g a tio n a lis m  b e c a m e  P re s b y te r ia n is m  a s  it 
a p p ro a c h e d  th e  M iss is s ip p i. In th e  m e a n tim e  
K e n t e x te n d e d  h is w o rk  a s  fa r  a s  p o ss ib le , fo u n d ­
ing  c h u rc h e s  a n d  sch o o ls . S om e o f th e se  c h u rc h e s  
la te r  b e c a m e  P re s b y te r ia n  a n d  o th e rs  C o n g r e g a ­
tio n a l.
M e a n w h ile , o th e r  la b o re rs  cam e  in to  th e  n e w  
field . In  1831, tw o  y e a r s  a f te r  K e n t’s a r r iv a l  a t  
G a le n a , th e  R e v e re n d  A s a  T u r n e r  v is ite d  th e  
m ines. H e  a n d  K e n t d is c u s se d  th e  p ro b le m s  o f 
c a r ry in g  th e  g o sp e l to  th e  p io n e e r  co m m u n itie s  on
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th e  f ro n tie r .  B o th  m en  w e re  a w a r e  th a t  th e  f ro n ­
t ie r  w a s  m o v in g  w e s tw a r d  f a s te r  th a n  th e  c h u rc h  
w a s  fo llo w in g . In  a  fe w  y e a r s  th e  Io w a  c o u n try  
w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i  w o u ld  b e  o p e n e d  fo r  s e t t le ­
m e n t. A l r e a d y  m en  w e re  im p a tie n t  to  b e g in  w o r k ­
in g  th e  D u b u q u e  le a d  m in e s .
A s  so o n  a s  th e  B la c k  H a w k  P u rc h a s e  w a s  
o p e n e d , A r a tu s  K e n t in c lu d e d  th e  re g io n  a ro u n d  
D u b u q u e  in h is  m is s io n a ry  ju r isd ic tio n . In  A u ­
g u s t ,  1833 , h e  p re a c h e d  in a  c a b in  a t  D u b u q u e . 
T h is  w a s  th e  f irs t p u b lic  re lig io u s  se rv ic e  in th a t  
c o m m u n ity . T w o  y e a r s  la te r  th e  R e v e re n d  C y ru s  
L. W a t s o n  c a m e  a s  a  r e g u la r  C o n g re g a t io n a l  m in ­
is te r . M e a n w h ile ,  K e n t p re a c h e d  a t  o th e r  s e t t le ­
m e n ts  in th e  Io w a  c o u n try .  T h r o u g h  h is in flu en ce  
in th o s e  e a r ly  y e a r s  C o n g re g a t io n a l is m  w a s  in tro ­
d u c e d  th ro u g h o u t  th e  le a d  d is tr ic t .  I t  w a s  sa id  
th a t  h e  b o re  “ h is  la b o rs  w ith  c h e e r fu ln e s s  a n d  a 
zea l th a t  m a d e  him  re s p e c te d  a m o n g  a ll c la s se s  
w ith  w h o m  h e  m in g le d , p e r fo rm in g  h is d u ty  like a 
t ru e  C h r is t ia n  '.
K e n t n o t  o n ly  fo u n d e d  c h u rc h e s  a n d  sch o o ls  
b u t  to o k  a  d e c is iv e  s ta n d  a g a in s t  s la v e ry . H e  b e ­
lie v e d  th a t  th e  te a c h in g  o f Je su s  c o u ld  n o t b e  re c ­
o n c ile d  w ith  s la v e ry  a n d  fo rb a d e  co m m u n io n  to  
s la v e  h o ld e rs . A s  a  re s u l t  th e  S o u th e rn e r s  w h o  
h a d  b r o u g h t  s la v e s  to  G a le n a  fo rm e d  th e ir  o w n  
c h u rc h . H e  d e c la re d  th a t  th e  “ h o ld in g  a n d  t r e a t ­
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ing  o f h u m a n  b e in g s  a s  c h a t te ls  is a sin  d ire c t ly  
o p p o se d  to  th e  g o sp e l a n d  to  th e  L a w  a n d  P r o p h ­
e ts  a s  in te rp re te d  b y  o u r  L o rd  Je su s  C h r is t  . In 
th is  he w a s  fu lly  in a c c o rd  w ith  th e  F r ie n d s  a n d  
th e  C o n g re g a t io n a l is ts  in Io w a  w h o  w e re  c o n d u c t ­
ing  a v e ry  a c tiv e  u n d e rg ro u n d  ra i lro a d . H is  a t t i ­
tu d e  c o in c id ed  w ith  th e  o p in io n s  o f E m e rso n  a n d  
W h i t t i e r  w h o  w e re  m u ch  in te re s te d  in th e  a n t i ­
s la v e ry  m o v em en t in th e  W e s t .  In  1852 L in co ln  
v is ited  G a le n a  a n d  p ra is e d  K e n t a n d  h is w o rk  in 
b e h a lf  o f fre e d o m  a n d  in th e  c u ltu ra l  d e v e lo p m e n t 
of th a t  reg io n .
A f te r  n in e te e n  y e a r s  o f in c re d ib ly  h a rd  w o rk , 
K en t re s ig n e d  a s  p a s to r  o f th e  G a le n a  c h u rc h . 
T h e  re s t o f h is life  w a s  d e v o te d  to  th e  fo u n d in g  of 
sch o o ls  a n d  c h u rc h e s . H e  w a s  o n e  o f th e  le a d e rs  
in th e  e s ta b lish m e n t o f B e lo it C o lle g e , a n d  he  la id  
th e  c o rn e rs to n e  o f R o c k fo rd  C o lle g e .
S om e o f h is c h u rc h e s  b e c a m e  P re s b y te r ia n  a n d  
som e b ecam e  C o n g re g a t io n a l ,  fo r  a s  tim e w e n t 
on th e  M id d le  W e s t  b e c a m e  d e n o m in a tio n  c o n ­
sc ious. H is  in flu en ce  e x te n d e d  th ro u g h o u t  W i s ­
co n sin , Illino is, a n d  Io w a . A r a tu s  K e n t d ie d  on 
N o v e m b e r 8, 1869, a n d  w a s  b u r ie d  in th e  to w n  he 
h a d  h e lp e d  b u ild . H is  e n d u r in g  fam e  lies in th e  
fa c t th a t  he sa w  in to  th e  fu tu re  a n d  b u ilt a s  d id  th e  
p ro p h e ts  b e fo re  him .
C h a r l e s  A r t h u r  H a w l e y
